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Causa probable de la conservaclon
de las grandes profundidades en el
puerto de San Antonio
En el numero de septiembre ultimo de estos ANALES, el ingeniero don Jorge.
Lira 0., en un articulo intitulado f:Puertos en playas de Arena>, hace un estudio
te6rico del efeeto de las olas sobre el extreme del rompeolas del puerto de San An­
tonio, para explicar la socavacion de Ia parte exterior de dicho rornpeolas, socava­
cion que alcanza a-37 metros donde se median profundida_des de 5610-15 metros
onginariamente.
Esta explicacion de las socavaciones por el efecto de las olas scrfa exacta si la
excavacion 5610 se produjera al pie del rompeolas: pero deja de ser suficlente sl se
toma en cuenta que las grande profundidades de-20 8-40 y-60 metros se extienden
hacia el fondo del saco que constituye el antepuerto, que se Ilamo La Poza,
En el plano de la pagina 323 publicado por el senor Lira, se ve que a pesar de
la enorme cantidad de arena que marcha de sur a norte, las profundidades de-60
metros se mantienen sin que haya rompeolas alguno contra el cuallas olas puedan
chocar y producir sus efectos de suspension de Ia arena.
Es evidente, para ml, que esa explicaci6n de las grandes profundidades de San
Antonio s610 tendrian aplicacion al pie mismo del rompeolas y que, sl hacia el inte­
rior del puerto se mantienen esas mismas profundidades, la causa que las produce
es cera muy diversa.
Ya en 1908 en estos ANALES (mimero de noviembre, pag. 51b y siguiente). he
insinuado que la causa de esas grandes profundidades en San Antonio debe ser la
existencta de una verticnte de agua que desemboca en el fondo de la bahia y cuya
corriente arrastra a alta mar las arenas que tienden a depositarse alli. Han transcu­rrido desde entonces mas de treinta afios, tiempo durante el cual se habrla podidocomprobar la existencia de esas vertientes ; pero desgraciadamente, a pesar de 10 fa­cil que es esa constatacion, nmgun ingeniero del puerto se ha ocupado de verfficarla.En lquique, hacia el norte del Patilliguaje, por-I l metros de profundidad, conuna sonda farmada par una cadena metallca comprobe haee efios la aparicion detales vertientes, cuya existencia se rnanifestaba per el ruido produeido par el hervi­dero del cascajo del fonda, transmit ida mediante dicha cadena.
Ese procediminento, a mejor la Instalacfon de un telefono apropiado, penni­tiria hacer peri6dicamente reconocimientos del estado del fonda del mar sabre todo
en invierno, hasta dejar esclarecida la existencia de tales vertientes.
'
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Bastaria tambten un alambre de longitud apropiada para llegar al fondo del
rriar, tendido por una eclisa de ferrocarril, con el cual se recorrerfa la bahla en un
bote. tomanclo perfiles transversales, en direcci6n adecuada, para llegar al rnismo
resultado.
La probable existencia de tales vertientes submarinas se deduce del siguiente
dato hist6rico.
En el eAnuarto Hldrografico- del afic 1876, Vol. III, pag. 119, me ha llamado
la atenci6n 10 que escribi6 don Luis Pomar sobre el fondeadero de San Antonio.
«La mejor gui'a para tomar el fondeadero consiste en colocarse en la direcci6n de la
calle meridional del pueblo y gobernar sobre ella al N 50· E basta fondear en 105
veriles del banco en 15 a 30 metros de profundidad. Debe tenerse presente no acer­
car mas a tierra para evitar el largar el ancia sobre un fondo que se halla cubierto
de cadenas y anelas abandonadas».
En el plano del senor Pomar puede verse que el tenederc es compuesto JX>I
fango y arena, y que desde esos afios las profundidades de 40 a 50 metros se man­
tienen a pesar de la corriente de arena, provcniente de la desembocadura del rlo
Maipo,
Es digna de notarse Ia circunstancia de que esas anclas hayan quedado en el
fondo del mar y no es creible que todos los capitanes de los buques que las han per­
dido se hayan puesto de acuerdo para largarlas en el mismo punto, produciendose
aSI su enredo y consiguiente perdida, Mas bien haee pensar esto en la existencia de
vertientes que, cuando surgen, haeen hervir el fonda del mar provocando entonces
el hundimiento de esas anclas, que han quedado asl cargadas yaprisionadas JX>r una
fuerte capa de arena.
